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NOTA DE LA ALCALDIA 
EN HONOR A LA VERDAD 
NOTA DEL GOBIERNO CIVIL , 
Dimisión del Gobernador 
La Alcaldía nos remite para su 
publicación la siguiente nota: 
"En la Prensa local del martes 
último, al noticiarse el robo de 
una bicicleta, realizado en una 
casa de la calle de Goya, se atri-
buye el descubrimiento del hecho 
de sus autores, a la policía guber-
nativa y al vigilante del barrio. 
Por los fueros, de la verdad y 
para que el público la conozca, 
esta Alcaldía tiene mucho gusto 
en hacer constar que el "servicio" 
fué prestado "absoluta y total-
mente", entre la una y media y 
las tres y media de la madrugada 
del domingo último "por la guar-
dia municipal nocturna y el vigi-
lante de barrio"; quienes dieron 
conocimiento del suceso y facili-
taron nombres y domicilios de 
los autores en la Comisaría de 
Vigilancia, el mismo domingo 12 
del mes en curso. 
La labor, ciertamente ejemplar 
de los serenos municipales, que 
en ésta como en toda ocasión vie-
nen prestando servicios dignos 
del mayor encomio, no debe ser 
silenciada y, menos todavía, atri-
buida a quienes no han tenido 
más arte ni parte en el asunto 
que recibir en una dependencia 
eil—M~~1.....1 1•1•11•1 	 
Un traslado 
El presidente de la 
S AGE, en Huesca 
Don Juan Cuesta, nuestro buen 
amigo que durante una tenpora-
do ha estado al frente de la repre-
sentación de la Sage, propietaria 
del Teatro Odeón, en esta ciu-
dad, ha sido trasladado a ocupar 
análogo cargo en Badajoz. 
Este traslado supone un mere-
cido ascenso, ya que el teatro que 
va a regentar es de mayor cate-
goría y de más trabajo que el 
Odeón. La Sage ha tenido en 
cuenta la labor desarrollada por 
el señor Cuesta en Huesca, quien 
ha sahido encauzar al público a 
su teatro de tal manera que la re-
caudación obtenida el pasado año 
superó, casi duplicó la del ante-
rior. 
El señor Cuesta tuvo siempre 
atenciones a las que el público 
supo corresponder cumplidamen-
te. Aquí deja muchos amigos que  
oficial el relato minucioso del su-
ceso hecho por los agentes muni-
cipales." 
N. de la R.—Con la mayor 
complacencia publicamos la an-
terior nota de la Alcaldía y con 
la misma satisfacción queremos 
tributar un aplauso a esos mo-
destos y abnegados funcionarios 
municipales, todo celo y excelen-
te voluntad en el cumplimiento 
de sus deberes. 
Pero para que la Alcaldía y el 
público no puedan tacharnos de 
parciales o de silenciadores de la 
labor que realizan los miembros 
de la guardia municipal noctur-
na, queremos hacer constar que 
la información publicada en 
nuestro periódico el citado mar-
tes, nos fué facilitada en la Co-
misaría de Vigilancia. No hici-
mos, pues, otra cosa que trasladar 
a las cuartillas las referencias que 
obtuvimos en dicha dependencia 
oficial, con el escrito-denuncia a 
la vista. 
Y queremos aprovechar esta 
ocasión para tributar un aplauso, 
tan entusiasta como sincero, a los 
guardias municipales nocturnos 
que están llevando a cabo, no 
ahora, sino siempre, una labor 
digna de encomio. En la persona 
de su activo y celoso jefe, don 
Manuel Laguna, les felicitamos 
cordialmente a todos. 
Del Ayuntamiento.  
El Sr. Sender se reino 
tegra a la Alcaldía 
Terminada la licencia que dis-
frutaba, ayer se hizo cargo de la 
Alcaldía nuestro digní imo y ce-
loso alcalde don Manuel Sender 
Garcés. 
Le hizo entrega de la misma el 
muy digno primer teniente de al-
calde don Agustín Delblán, que 
durante el tíempo que ha desem-
peñado dicho cargo ha realizado 
una activa y fructífera labo, me-
recedora de aplauso. 
Embutidos del país, los mejores 
CA SA SANTAMARIA 
lamentan su marcha, pero que se 
congratulan del mejoramiento 
obtenido en su carrera. 
Felicitamos a nuestro buen 
amigo y le deseamos muchos éxi-
tos en su nuevo cargo. 
La Secretaría particular del go-
bernador civil nos ha enviado 
para su publicación la siguiente 
nota: 
"El señor Martínez Ramírez, 
ante la dificultad para poder aten-
der debidamente sus asuntos pri-
vados y principalmente la salud 
de su esposa gravemente enferma 
en Tomelloso, dada la gran dis-
tancia y las dificultades para 
trasladarse en un momento de-
termina d o, tenía manifestado 
hace tiempo al Gobierno su de-
seo de trasladarse a una pobla-
ción más cercana, pero ante la 
agravación de la enfermedad de 
su esposa, se ha visto precisado a 
permanecer en su residencia pre-
sentando al Gobierno la dimisión 
de su cargo." 
Por la nota precedente remitida 
a la Prensa por la Secretaría par-
ticular, quedamos enterados de 
que don Francisco Martínez Ra-
mirez ha presentado al Gobierno 
Edicto sobre clasificación y 
declaración de soldados 
El alcalde-presidente del excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta 
ciudad, 
Hago saber: Que en el día 19 
de los corrietes, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 
145 del Reglamento para la apli-
cación de la Ley de Reclutamien-
to de 29 de Marzo de 1924, a las 
ocho de la mañana, se verificará 
en la Casa Consistorial de esta 
ciudad la clasificación y declara-
ción de soldados para el reempla-
zo del Ejército en el corriente 
año, al que deberán asistir todos 
los mozos incluidos en el alista-
miento, salvo los que se encuen-
tren comprendidos en el artículo 
146 de dicho Reglamento, debien-
do ser representados por sus pa-
dres, tutores o algún individuo 
de su familia los que no puedan 
concurrir por los motivos que se-
ñalan los casos segundo y cuarto 
del artículo expresado. 
Se recuerda a los referidos mo-
zos, a sus padres o tutores, la 
obligación que tienen de alegar 
en el indicado acto todos los mo-
vos que tuviesen para ser excluí-
dos del servicio militar o pedir 
prórrogas de primera clase, advir-
tiéndoles que no será atendida 
ninguna exclusión o petición de 
las citadas prórrogas que, siendo 
conocidas por los interesados, no  
la dimisión de su cargo de gober-
nador civil de esta provincia. 
Nada queremos decir de su ges-
tión gubernativa al frente de los 
destinos políticos del Alto Ara-
gón como representante del Go-
bierno. La labor de los goberna-
dores republicanos está sujeta a 
la libre crítica de la opinión y es 
natural que existan discrepancias 
al juzgar la obra realizada. 
Nos limitamos, pues, a consig-
nar nuestro sentimiento por la 
ausencia del amigo, y a hacer vo-
tos porque la quebrantada salud 
de su esposa halle mejoría con 
los asiduos cuidados y desvelos 
familiares. 
Deja entre nosotros amistades 
particulares que lo recordarán 
siempre con afecto, y esta es la 
mejor demostración de que el 
paso del señor Martínez Ramírez 
ha dejado gratas huellas. 
Por otra parte, nadie ha de 
aventajarnos en el deseo de que 
políticamente halle el señor Mar-
tínez Ramírez lugar propicio al 
desarrollo feliz de sus iniciativas. 
El mendigo andaluz 
••••eimi••••10.....~•~1. 
Sin patria y sin hogar, sin fe ni historia, 
nave sin velas que al azar camina, 
libre como viajera golondrina, 
«Todo en el mundo—dice—es vil escoria». 
En'Cádiz y en Jaén, aquí y en Soria 
su ilusión y su templo es la cantina 
charla por cinco, fuma tagarnina 
y el rudo peleón sábele a gloria. 
Y ese hombre tan limpio y tan rumboso 
que gustó por su negra desventura 
todas las hieles que el vivir encierra, 
palmotea de júblilo dichoso 
y en el sér más feliz se transfigura 
cuando escucha los cantos de su tierra. 
FRAY GREGORIO. 
se aleguen en dicho acto, y que si 
no concurren a él se les clasifica-
rá como prófugos. 
Asimismo, se avisa a los clasi-
ficados excluidos temporales y 
aptos exclusivamente para servi-
cios auxiliares, alistados en los 
años de 1929 y ri931, la obliga-
ción en que se hallan de justifi-
car la existencia de las causas que 
originaron su clasificación en el 
año de su reemplazo y por tanto 
deberán asistir el día 20 del ac-
tual y hora de las nueve de su 
mañana a la Casa Consistorial, 
advirtiéndoles que de no com-
parecer, serán declarados prófu-
gos. 
Lo que se hace público para 
conocimiento de todos los intere-
sados. 
Huesca, 14 de Febrero de 1933. 
—El Alcalde, Agustín Delplán. 
DEL OBSERVAR Y RAZONO 
Paulina Luisi, en Madrid 
Todos los momentos del tiem-
po son útiles. De todo acto fortui-
to podemos sacar una moraleja, 
como el deportista con las juga-
das de su contrario, muestra su 
arte. Todo es un devénir constan-
te aprovechable. Cada cual recoge 
su material, el que le es propio a 
su intelecto, para hacer su labor 
con belleza, o por lo menos con 
gusto y con la mayor perfección 
que le sea dable. 
Se encuentra en Madrid la doc-
tora Paulina Luisi, honra del 
sexo femenino. 
Muchas mujeres leerán este 
nombre, quizá sin saber qué re-
presenta. Paulina Luisi, en pri-
mer lugar, es una mujer integral; 
una mujer que trabaja sin des-
canso en pro de los demás; huma-
nitaria, como Josefina Butler, de 
Inglaterra; su obra no es un pro-
ducto ideológico, sino fruto ma-
duro de su conciencia, siempre 
militante. Su labor honda en Me-
dicina, higiene social, Pedagogía, 
Literatura, arte, alcanza una pro-
porción enciclopédica. 
Ella es la primera mujer de su 
país que obtiene el título de ba-
chíllery elde Medicina.Y ella es la 
que funda el "Consejo Nacional 
de Mujeres", la "Alianza Uru-
guaya Femen na". Ella escribe 
humanitariamente en los perió-
dicos; da conferencias; en suma, 
moviliza su país y ocupa los 
puestos sobresalientes que le ani-
man su labor de sacrificio, para 
defensa de la causa feminista. 
Esta mujer es el reverso de la 
catequista. La catequista labora 
con estrechez de miras. 
La uruguaya dirige toda su ac-
tividad para lograr sus altruistas 
fines: proteger a la mujer y al ni-
ño; preservándoles del hambre y 
del vicio, "mejorar las condicio-
nes del trabajo de la mujer y 
combatir por su emancipación 
civil v política". 
Ahí está en síntesis expuesto lo 
que es Paulina Luísi, la que nun-
ca olyida a España, manifestán-
dolo tanto en sus escritos: ("La 
música un tiempos de Isabel la 
grande deEspaña", "Concepción 
Arenal" y otros), como en la vi-
sita que nos está haciendo. Nos-
otras, mujeres españolas, debemos 
rendirle un tributo de agradeci-
miento. Su obra social lo merece; 
pero la diferencia que nos brinda 
nos obliga. 
Y he ahí expuesto el material 
por mj recogido del huésped dig-
nísimo que habita entre nosotros, 
para, según mi intelecto, transmi-
tirlo a mis lectoras con el fin de 
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Nota de la Alcaldía 
En la Depositaría de este 
Ayuntamiento hállanse a dispo 
sición de quienes justifiquen su 
pertenencia, los siguientes objetos 
encontrados en la vía pública: 
Una llave. 
Un devocionario. 
Un par de guantes. 
Lo que se hace público, dando 
cumplimiento a lo preceptuado 
en el artículo 615 del Código ci-
vil vigente. 
Huesca, 14 de Febrero de 1933. 
El alcalde, Agustín Delplán. 
DE FUTBOL OLIMPIA 
El Campeonato Amateur; el 
Huesca y el Ciencia y De-
portes se eliminarán 
El pasado lunes en Zaragoza, 
en los locales del Arenas S. C., se 
celebró una reunión, a la que asis-
tieron delegados de todos los Clubs 
federados, para confeccionar el 
calendario del Campeonato de 
Aragón Amateur, con un puesto 
a la Copa Nacional Amateur. 
Asistieron delegados por el Espa-
ñol (campeón actual), Arenas, El sábado: SU NOCHE DE 
Juventud, de Zaragoza todos, y BODAS, por Imperio Argentina, 
Huesca, de segunda categoría; en ESPAÑOL. (A 0`30 y 0'50). 
Amistad, Victoria, de Zaragoza, 	 
y Ciencia y Deportes, de Huesca, Pescados 
de tercera categoría; Arrabal, To-
rrero, Fortuna, Gállego, Renaci-
miento y Juventud Obrera, de 
Zaragoza y de cuarta categoría; 
Zaragoza F. C. de primera cate-
goría; Luceni, San Juan de Mo-
zarrifar y Casetas. El Athlétic 
de Zaragoza no asistió, por haber 
sido dado de baja por no acudir a 
Villa Isabel a jugar con el Cien-
cias y Deportes de Huesca. Se 
acordó no admitir a los de cuarta 
categoría, excepto la Obrera, y al 
Lucení, Casetas y San Juan. Ce-
lebredo el sorteo, dió éste por re-
sultado; el domingo, 19, y el 26, 
primera eliminatoria, Juven-
tud-Victoria, Obrera-Amistad y 
Huesca-Ciencia. El 5 de Marzo 
y 12, vencedor Huesca-Ciencia y 
Deportes contra Español, y en 
semifinal vencedor Huesca-Cien-
cia y Deportes-Español contra 
vencedor Juventud-Victoria. 
Amistad, Obrera, y Arenas y 
Zaragoza (que se habrán elimi-
nado) darán el otro finalista. 
Por tanto, el domingo en Villa 
Isabel, un interesantísimo Hues-
ca-Ciencia y Deportes. , 
frescos 
CASA SANTAMARIA 
EL DOMINGO: Grandioso es-
treno de la superproducción uni-
versal, BAJO FALSA BAN-
DERA. Según los juicios de la 
Prensa de Madrid, donde se es-
trenó con éxito sin precedentes, 
es la mejor película de alto 
espionaje. 
Hoy: SVENGALI, por John 
Barrymore. (A 0'50 y 0'75). 
ODEON 
S. A. G. E. 
Siempre los 
mejores espectáculos 
El domingo Estreno y único 
día de exhibición, de la díverti- 
dísima opereta Fox, hablada y 









el simpático galán rebelación 
de la temporada y 
ROSITA MORENO 
!a. gentil ESTRELLA. 
Hoy, fuelles: FEMINA Las sederas, a mitad de precio 
A 0'50 Y 0'75 HOY, JUEVES 
aM111•001•5.2.290.61mot.~~11•1 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO* 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Riguroso estreno de la adaptación cinemato-
gráfica de la célebre novela de G. ANDRE 
EL GUELNIOUNX 
EL MERCADER DE ARENA 
por Jean Toulot y Kaissa Robba 
Visión romántica y novelesca de la vida del desierto. 
Teatro ODEON 
¿Quiere usted sentirse extremecido por las fuerzas invisi-
bles que rigen nuestra vida contra nuestra voluntad? 
Vea 
SVENGAL.I 
Creación admirable del genial artista John Barrymore. 
2 	 EL PUEBLO 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Casa Central en Madrid: 
Avenida del Conde de Peñalver, 22 CAPITAL: 30.000.000 PESETAS Sucu"al de HUESCA' Berenguer, número 2 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca y las especiales 
combinadas con los distintos servicios de la Asociación: 
Cuentas corrientes Los Prevísores del Porvenír Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al venElmienio de un ano, 4 T, 2 por 100 interés anual 	Idem de Íd. al id, de dos años, 5 por 100 interés anual 




Bebed Anís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hilo de Lorenzo Con 
Calle de Zaragoza,13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
,00 
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 




S OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adqtririrla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se 
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	Tlf. 91-11 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHO 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Mullo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
os- Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada ciase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS, 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Dirección: 





El mejor Camión 
Rápido corno un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 53,00  	. pesetas 
> 	de señora, 	»  
00 » 	> de cadete, » 	a 4.. 	> 
a 1,50 
a 0 75 
Tacones para caballero, 	, , 
, para señora, 
Visitad los Porches de vega Aludo, 3, (Frente a la Dioulacle) 
VONAMI 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTR ATIS T AS dcqaurri eiteenradso que  o s pc  ostes r .un dicadores pa- ra ye la Casa de 
LU IS T. IRIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Villahermosa, 12, 1.°, 'zoilo. 
Redacción Administración: 
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diapie de Ea upepíliollteda mete MIRTO Watts. 
Ruegos y preguntas 
MADRID, 15.—A las cuatro 
de la tarde abre la sesión el señor 
Besteíro. Los escaños casi vacíos 
y las tribunas desiertas. En el 
banco azul el ministro de Obras 
Públicas. 
Después de leída el acta el se-
ñor Abad Conde, pide que su 
aprobación se aplace por no ha-
ber número de diputados. 
El señor Yus pide que se acti-
ven unas obras en Valencia. 
El señor Sánchez se queja de 
que en el ministerio de Instruc-
ción Pública haya expedientes 
que duermen desde el año 1916. 
El señor García de la Serrana 
protesta de que los únicos infor-
mes de que se vale el ministe-
rio de la Gobernación sean los de 
la Guardia civil. Censura la par-
cialidad de dichos informes. 
Pide a la Cámara que se asocie 
al duelo producido por el falleci-
miento de seis obreros, víctimas 
de un corrimiento de tierras en el 
pantano de Izor. Así se acuerda. 
El señor Templado protesta de 
una carta, redactada en tonos 
inadecuados que le ha dirigido el 
señor Prieto denegándole la cons - 
trucción de unas obras. Censura 
con acritud la protección del mi-
nistro de Obras Públicas a las 
provincias de Madrid y Alicante, 
en las que se gastan muchos mi-
llones de pesetas, con grave per-
juicio para las restantes, que son 
víctimas del abandono oficial. 
Habla de la provincia de Mur-
cia, de sus necesidades y protesta 
de que el Gobierno destine todo 
el dínero a Madrid y a Alicante. 
También censura que la Real So-
ciedad de Riegos de Levante siga 
gozando hoy de los mismos pri-
vilegios que le concedió la Dicta-
dura. 
El señor Nogués, director ge-
neral de Comercio, contesta un 
ruego formulado en la sesión de 
ayer por el señor Guerra del Río 
sobre la exportación de tomates a 
Alemania. 
El señor Guerra del Río agra-
dece la diligencia del señor No-
gués. 
El conde de Rodezno se queja 
de que todavía no se haya auto-
rizado la publicación del semana-
rio "El Tradicionalista", de Va-
lencia, que fué suspendido hace 
mucho tiempo. 
El señor Armaza denuncia que 
la Empresa minera de Villanue-
va de las Minas, lesiona los inte-
reses de los obreros y con su acti-
tud atribuye a que se extienda la 
crisis de trabajo. 
El señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) protesta de los atrope-
llos que el señor Prieto está co-
metiendo con el personal de 
Obras Públicas. Pregunta si ésta 
es la nueva política preconizada 
ayer por el señor Azaña en su 
famoso discurso. 
Cree que los ingenieros casti- 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
...11•111MIZIONIZIMIIMSRIAll 
La de ayer se dedicó a ruegos y preguntas 
y u la aprobación de varios dictámenes 
Los radícales, siguiendo su plan obstrucíonista, eombaten 
unos proyectos de Obras Públícas.—Varios íncídentes.—No 
continuó la díscusíón del proyecto sobre 
Congregaciones 
gados por el señor Príeto, lo han Los radícales piden votación y 
sido por suponer que fueron ellos el resultado es de 127 votos con-
los que me facilitaron los datos tra la propuesta y 50 a favor. 
para mi anterior interpelación. 	El señor Serrano Batanero rue- 
También protesta del castigo ga a la presidencia que le diga si 
impuesto a un cónsul por la mis- los diputados radícales por Ali- 
ma causa. 	 cante han votado a favor o en 
El ministro de Estado le con- contra de la proposición. 
testa diciendo que el cónsul señor El presidente de la Cámara le 
García Miranda, al que se ha re- contesta que lo puede ver en las 
ferído el orador, ha sido traslada- listas de los votantes. 
dado de París a Dresde a petición El ministro de Obras Públicas 
propia y que ocupa el cargo que defiende el proyecto. Dice que no 
le corresponde con arreglo a su se trata de carreteras nuevas, sino 
categoría. 	 proyectadas hace tiempo y apro- 
El ministro de Obras Públi- hadas ya. Termina rechazando 
cas también contesta al señor Or- los ataques de quienes les ha da-
tega y Gasset. Manifiesta que el do por decir que sus actuaciones 
técnico señor Angorena ha sufrí- tienen mucho de monarquizan-
do una sanción, no caprichosa, tes. Recuerda que el señor Martí-
sino como resultante de un expe- nez Moya fué toda su vida roma-
diente que se le instruyó hace nonista. (Grandes aplausos). 
ya muchísimo tiempo. Anun- El señor Martínez ,Moya, con-
cia que dícho funcionario no ocu- fiesa que fué romano/lista porque 
pará cargo alguno de confianza trabajó siempre contra el cací- 
mientras él sea ministro. 	quismo de La Cierva. Recuerda a 
Se refiere al señor Díaz Darn- su vez que los amigos del señor 
borena, persona dignísima, a la Prieto, entre ellos el señor Largo 
que considera incapaz de ir con Caballero, colaboraron con la 
chismes y con cuentos a nadie. Dictadura. 
Rechaza la afirmación de que el El señor Largo Caballero: Eso 
Gobierno haya intervenido el te- es falso. (Se produce un incidente 
léfono del señor Ortega y Gas- entre la mayoría y los radicales). 
set. 	 Los señores Salazar Alonso, 
Explica los motivos—todos jus- Templado y otros piden aclara-
tificados—por los cuales decretó ciones a ciertas palabras salidas 
la cesantía de algunos tempore- de la mayoría contra los radica- 
ros de Badajoz. 	 les. 
El señor Ortega y Gasset rec- El señor Gomáriz dice que esas 
tifica en tonos muy enérgicos. carreteras beneficiarán extraordi-
Cree que nadie podrá acusarle de nariamente a Alicante y a su pro-
llevar y traer chismes y mucho víncía. 
menos el señor Prieto que tantas 	Rectifica el señor Martínez 
veces ha faltado a la verdad. Moya. 
(Grandes protestas). 	 El señor Rey Mora, radical, 
pronuncia un discurso de franca 
oposición. 
Censura que el Gobierno siga 
y acate la actitud de su presiden- 
Se suspende el período de rue- te, que no admite consejos de na-
gos y preguntas y se entra en.  el die y desprecia a los diputados. 
Orden del día. 	 Pero quiza mañana, dice, los que 
Se leen varios dictámenes dene- así proceden, tengan que obedecer 
gatorios de otros tantos suplica- órdenes. (Grandes protestas y rí- 
torios. 	 sas en la mayoría). 
Se da cuenta de un proyecto de Se da lectura a una enmienda 
ley facultando al ministro de de los radicales pidiendo que an-
Obras Públicas para la inmedia- tes que ese proyecto de Obras Pú-
ta construcción de dos carreteras blicas, se discuta y aprueba el de 
en Alicante. 	 Congregaciones religiosas. 
El señor Villanueva pide que El señor Salazar Alonso de-
quede el dictamen veinticuatro fiende la proposición. Dice que 
horas sobre la Mesa para su es- es un abuso intolerable el que el 
tudio y para que puedan presen- Gobierno traiga a la Cámara pro- 
tarse enmiendas. 	 yectos localístas, con vistas a las 
próximas elecciones y para hacer 
campaña electoral contra los ra-
dícales. 
El ministro de Obras Públicas 
ruega a la mayoría que no vote la 
proposición de los radicales. 
El señor Royo Villanova dice 
que antes que esos proyectos de 
carácter local debe discutirse y 
aprobarse la ley de Incompatibi-
lidades. 
Se rechaza la proposición de 
los radícales por 146 votos con-
tra 42. 
El presidente de la Cámara sus-
pende el debate y levanta la se-
sión a las nueve de la noche. 
El Sr. taña continúa enfermo 
El jefe del Gobierno continúa 
enfermo. Después del esfuerzo 
que tuvo que realizar ayer para 
pronunciar su discurso, se ha 
acentuado el catarro que desde 
varios días sufre. 
No obstante, esta mañana ha 
acudido a su despacho oficial del 
ministerio de la Guerra, trabajan-
do y recibiendo algunas visitas. 
Por la tarde se ha retirado a sus 
habitaciones particulares y por 
consejo de los médicos no ha asis-
tido a la sesión de la Cámara. 
PROVINCIAS 
Atraco en un banco 
BILBAO.—A las cinco de la 
tarde se ha cometido un audaz 
atraco en el Banco Urquijo. Se 
hallaba el funcionario don Fede-
rico González recibiendo de un 
dependiente de un Comercio la 
cantidad de 1.800 pesetas que in-
gresaba en una cuenta corriente. 
En la misma ventanilla había 
otro dependiente. 
Inopinadamente han entrado 
en el Banco cuatro ndividuos, 
pistola en mano, que han amor-
dazado, con esparadrapo, a los 
dependientes y a los funcionarios. 
Han cogido una caja de cauda-
les que contenía 27.700 pesetas y 
han huido en un automóvil que 
les esperaba a la puerta de la en-
tidad.bancaria. 
Cuando los funcionarios, re-
puestos de la impresión, han sa-
lido a la calle, los atracadores ha-
bían huído, sin dejar pista algu-
na. La policía y la Guardia civil 
trabajan activamente, hasta aho-
ra sin resultado positivo. 
ULTIMA HORA 
MADRID, 16, (3 madrugada). 
«Gaceta» hoy nombrando go-
bernador Huesca, don José Sa-
bras. 
En Wáshington, unos deseo-
nocidos hicieron disparos contra 
ROoselvet, resultando ileso. 
Prensa Latina. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
La presentocíón de un pro- 
yecto orígína un extenso 
debate 
